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I förordet t i l l detta tv ivelsutan i 
flera avseenden förtjänstfulla arbete 
angiver författaren syftet med det-
samma vara, at t »vända även barnens 
tankar och håg t i l l j o rdbruke t och dess 
prakt iskt -ekonomiska beräkningar samt 
sålunda främja den jordbrukets renäs-
sans, som börjat g r y i vårt land». 
Detta mål torde dock alldeles icke i 
någon mera avsevärd mån nås genom 
»Jordbrukets geometri». Kedan den 
ovannämnda ordningsföljden »definitio-
ner, regler, exempel», varigenom själva 
planläggningen öppet angives vara g jord 
alldeles i s t r id med de modernare p r i n c i -
per, sorn nu allmänt til lämpas, varslar 
härom och om bristande kännedom om 
utvecklingen på läroboksförfattandets om-
råde. Sådan hr Larssons bok nu f r a m -
träder, är det närmast de vederhäftiga 
uppgifterna t i l l kostnadsberäkningar o. d. 
v i d diverse lantbruksgöromål samt ett 
f ler ta l övningar från exempelsamlingen, 
som göra, at t boken kan anbefallas i 
lärares och lärarinnors åtanke såsom 
hjälp för dem v i d valet av lämpliga 
räkneexempel från vår modernärings 
område. Så använd har den ock, enligt 
vad j a g försport, b l i v i t med fördel tagen 
i bruk v i d geometr i - och räkneundervis-
ningen i lantfolkskolorna. 
För lantbrukets ungdomsskolor och 
därmed jämförl iga anstalter bör »Jord-
brukets geometri» vara av betydande 
värde. 
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